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2019.5.1 
海外邦字新聞データベースで、所内限定公開だった７紙の外部公開作業が完了いたしました。
海外邦字新聞は、本国・国内・地域のニュースを伝え、文芸欄や意見記事で現地の言葉に不慣れ
な移民たちを結んだ移民史研究の基本資料です。 
ブラジル・サンパウロ発行  
・『聖州新報』（1923-41） ・『日伯新聞』（1924-39） ・『ブラジル朝日新聞』（1940-41） 
・『南米新報』（1930-41） ・『日本新聞』（1932-37） 
サンパウロ州バストス発行  
・『バストス週報』（1951-78） 
日文研 Web サイトの「日文研データベース」＞「海外邦字新聞データベース」 
（http://rakusai.nichibun.ac.jp/hoji/）からご利用ください。 
◎金子書房発行「児童心理」が７３巻３号（２０１９年３月号）より休刊となります。  
◎出版ニュース社発行「出版ニュース」が２５１０号（２０１９年３月下旬号）より休刊とな
ります。 
◎アジアの文化と思想の会発行「論叢アジアの文化と思想」が２６号よりオンライン・ジャー
ナル化の為冊子体の刊行は終了となります。２７号以降は早稲田大学リポジトリ
（https://waseda.repo.nii.ac.jp/）で閲覧してください。  
2018 年 4 月から新たに開始した、OCLC WorldShare による海外からの ILL 受付サービスについ
て、2019 年 3 月までの 1 年間の受付実績をご報告します。 
 受付件数 236 件 
    複写 161 件 / 全頁複写 27 件 / 貸出 47 件 
 受付金額 2438.25 ドル 
 依頼館の国・地域（件数順） 
    アメリカ 78%、香港、カナダ、台湾、タイ、デンマーク、ニュージーランド ……等 
 依頼された資料の言語  
    日本語 88% / 日本語以外 12% （中国語、韓国語……等） 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  図書館だより 2019 年５月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
海外邦字新聞データベース７紙を外部公開しました 
Ｇ１和雑誌に新しい別置書架が設置されました 
外書館１階和雑誌バックナンバー電動書架間の柱際に新しく
別置用書架が設置されました。今後、その付近で配架スペース
が足りなくなった場合『「※雑誌名※」は電動書架番号○番と○
番の間の柱際の書架をみよ』という代本版を書棚に設置し、適宜
移動させる予定です。 
よろしくお願いいたします。 
和雑誌検収担当よりお知らせ
にほん    
海外からの ILL 受付実績について（報告・OCLC WorldshareILL） 
内部向け 
